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流血中ニ入ツタ細菌ハドウナノレカト言 7 トOpie氏ノ貧験＝依レパ肺＝集1J' ソコヂ多核白血球＝
揖取セラレ，同様ナコトガ肝，牌＝於テモ上被組織細胞及他ノ皐後細胞~p Kupper氏細胞＝ヨツテ行













肝臓及ビ肝臓周菖膿寝J診断Z於ケJi.穿藍針及ビ遺影瞳J使用＝就テ (Clifford Lee 
Wilmoth, The use of exploring needles and slu・luw C乱stingm色di1 in th巴diagnosisof 






タト 園 女 献 84:1 
ヰル「アメーパ」性／モノト化膿菌性ノモノトアルガ，一見「アメーパ」性ノモノデモ二夫的＝化膿商／
傍染ヲウケテヰルモノガアル鴛メ特＝注意7必要トスノレ。穿饗針使用ノ操作ハ忠者／慢位ノ、仰臥位，











腹部品ナスペシ， トカ肋間＝ナシテ横隔膜ノ下ヨリ，時＝ハコノ上ョ P入ヲナクテハナラ 2 トノ諸説
ガアノレガ自分ノ、要スJレ＝膿事事ノ位置決定／上，最短｝g離ヨ P叉主要組織ヲ害スル危険ノナイ蕗カラ排
膿管7持入 A ）レノガ最モヨイモノト思 7o（小津）
胃並z十二指腸潰場Jl露置 (¥. Renelle Short, The Treatment of gastric and duodenal 
















手術ユヨル死亡苧 5ラ4 8.9% 
全 f台 91.5% 90.5% 
未 治 3.5% 0.6% 
二次的胃空腸f責務 2.8% 0.8% 
術 後 ／ 癌 。 稀有


















残館窒素，コレステリシ） J影響＝就4テ比較研究 (Franz-Geor・g Dietel, Vergleichende 
Untersuchungen iiber Beein日ussuロgd巴SBlutchernismus Kreatlnin, Harns:iure, Rest-sticksto庄
u. Cholesterin <lurch Opョrationenin Nけrkos~ und Lokalanaesthesie. Arch. f. kl. C‘hir. 163・



















血液中ノ Rest-N ハ手術中ハ蛍量ヂアリ裂日ハ著シク高マノレa日日目ユハ再ピ normal デアルカ
weil口高マル。次＝ Rest-N. トHarr叫 ureblutspicgel及 Kreatininトノ閥係ュ就イテハノ、 Harnsau re 
ノ、手術中ハ Rcst-N. ト一致シナイガ手術／終過『1及翌日エハ平行シテクノレ。他方 1王reatininデノ、ド F
タ1・ 同 文 献 845 
例ヲトヴテ見テモ一定ノ閥係ハ見出セナイ。




Urin Kreatinin ノ謹度ハ術中ハ治ュ，以後ノ、大部分著シク高...－ 9 I-Iarmaureデノ、術中ノ、種々 デア
リ，局所麻酔ヂハ下降シタ。手術賞日ノ、前日ト岡高デ翌日 bラ normal J閥係＝蹄ノレ。
最後＝ Cholesterin ＝就イテハ serum中デハ術中ユハ減少スル。全身麻酔／仰jqiデ］；：：ノ、現ノ、レ局
所麻酔ヂハ殆ド現ノ、レナイ事ヨリ，是ハ Chloroform トAether ノ特殊／効用ユヨ Jレモノデナケレパ
ナラナイ。翌日ノ、雨方トモ大部分ノ例デ減少シ3日デ或物ハ下リ，或物ノ、再ピ元／値＝近ヅク。
（附記） '.'¥arkoseハ ChloroformAetherヲ用ヒ Lυkalanaesthe弓ieノ、 Novocain ヲ用ヒタ。（富永）
所謂先天性股関節脱臼Z於ケJI-開臼J臨床型 (K. Gaugele, Die klinisch巴 Formder 
P仏nne bei der 日genannten angebrenen HLiftgelenksverrenkunge. Zbl. f. Chir. S. 582 
Nr. 10 1931.) 
先天性股関節脱臼＝オケル倒l臼ノ形ハ正確＝記載サレタ解剖墜的標本トハ違ツテ，イロイロデアJレ




















血渡脂肪J研究及ビ脂肪栓塞＝就4テ (Hans r Seemen, Vntersuchungcn iiber Blutfett: 


























要ス。 （血~－上昇剤ニイルレ循環運動ノ高事冷却セ Jレ身鐙／加温 2%炭酸瓦斯吸入品ヨル呼吸深度ノ増
加等）尖＝右心室ノ責措軽減ノ：矯＝潟Jfn.(Czernyund Burger) 7行 7oIミaab氏ハ pitnit巾ヲ奥へ数時
間後持績的血液脂肪量ノ F降ヲ来セルヲ見夕日。 Flickund Tran田ノ、犬ノ骨折＝於テ Pituglan<lol I 
静脈内注射＝依P血液脂肪量ノ法ナル下降ヲ見タリ。
Hypophysiロモ Pitnglandol ト同様ノ効果アリ。即チ潟血ト共ニ Hypophysin ／注射7行ヒ，同時
二葡萄僻或ハ Ringel氏溶液ノ内服叉ノ、里占滴淀腸或ハ皮下注射7行 7。
最近 Thyroxinヲ重症ナル組織破壊／｜努＝奥7(lrng 2x皮下）。之ノ、全身ノj新陳代謝及ピ利尿作用









尿ヲ高メノレ鍔 Tyroxinヲ用 70 (JI部）
煽摘二於ケJI-頚動膿壷神経切除 (Danieloplu, V. Sav百 cu,V. Steopoe, Sinu-Karotische 
Neurektomie b巴iEpilephie, Wien. Klin. Wschr. 15・Mai193r. S. 638.) 
































耕蹴気胸二於ケ，...「ドレナーヂJ (A. Kenner, Drainage bei Ventil Pneumothorax W. K. 
W. S. 605 Nr. 19 44Jg. ('.¥I九iIリ3I) 
気胸ノ治療法ノ、 Bouveretu. Sahli (188）ガ最初＝，緩綴的「コ’ム」管錆入ヲ際用シテ，ソノ後，幾

























「アタチ｝＝.コー ゼ」J虚量トソJ成果 (Hans Stocker, Die Behandlung der Aktino-
mykose und ihre Resultate, Deut. Zeitschr. fur Chir. 230 Bd. Febr. r93r) 
著者ガ過去6年間＝見タノレ「アクナノミコーぜJ.l3例ノ盛置トソノ成果及著者ノ意見ノ、次／；如クヂア
ノレ。




肺臓胸廓lノ「アクチノミコーぜ」ノ、3例経験シタ。 1例ノ、肺臓切開術後死亡シf也ノ、沃度レ Y トゲy療法
＝ヨリ何レモ奏効シナカツタ。肺臓及胸廓ノ「アクチ f ミコーゼ」ハソレガ気道ヨリ来Jレモノモ，二












外 同 唱と 献 8-l!l 
外傷性虫様突起炎J：存在ト畢説 (!¥I川 Marcus,Tatsachen u. Theorie d. traumatischen 
















上醇骨楳上骨折J整復 (H. Schaudig, Di巴 Einrichtungder supracondylareh Extensions 





















































及 Schneider氏／動励賞験ハ意義ガ深イ。雨氏ハ Thyroxin＝依ソテ動物ノ Grundumsatzヲ高メ，之
＝胸腺／「エキス」ヲ注射スノレト， 20 2λ%降下ス1レ事7知ツ !J0 :X＝今日ヨク用ヒラレテヰ Jレ甲状腺
手術ノ際／沃度珠防法／問題トナツテ来Fレノデアルガ，コノ方法＝依ツ F重篤ナパ氏症ヲモ治癒セシ
メ得ノレ場合ノ、多ィ。コノ沃度橡防法＝ヨツテ胸腺ノ大イサ及ピ機能ユ何等影響シナイ事ハ勿論デア P
叉カカル場合ノ患者ガ綿テ肥大セノレ胸腺ヲ持ツテヰ1レトモ言へナイノデアJレカラ， シュロイシング氏
ヵ・所戸I~竺主主立＝調ス Jレ胸腺／意義ト言 7様ナ事ノ、資際＝存在シナイモノデアノレ。
結論トシテ三竺三！：＿'!_Z_氏ガ言7テヰル様＝胸腺肥大ノ、何等竺主£..＇？＿＿氏病／重篤ナ Jレ原因ヂナクE
叉甲状腺手術ノ禁忌トナノレモノデナイ。今日／所パセ 1－・ウノ際ノ胸腺摘出ハ何等意義ガナイノデア
ル。（島袋）
